《特別展》「科学捜査展 －今日からきみも名探偵－」2016/7/16～9/4 展示解説 by 藤田 将人 et al.
第 3 9 巻 夏 の 号
N o. 1 5 4 　 2 0 1 6
富 山 市 科 学 博 物 館
T O Y A M A S CI E N C E M U S E U M
《 特 別 展 》
「 科 学 捜そ う 査 さ 展て ん  － 今 日 か ら き み も 名め い 探た ん て い偵 － 」 2 0 1 6 / 7 / 1 6  ～  9 / 4
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　・2.1.2  DNA 鑑定、2.1.3　声紋・音声鑑定、2.1.4 筆跡鑑定、2.2.1
　　血痕を調べる反応（ルミノール反応）、2.2.2 画像解析、2.2.3　化学
　　成分を調べる：朴木　英治
　・3. ふれて、みて、かんがえる：南部　久男
■イラスト制作：大寺　優子
